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und harnableitenden Wege 1182 
Täger, H., E. Brunner: Zur Anwendung 
von nichtsteroidalen Antiphlogistika 
bei postoperativen und posttraumati-
schen Schwellungen 1752 
Tilz, G. P., H. Becker: Adjuvanstherapie: 
Verlaufeines Falles von neoplasti-
scher Retikulose und Auftreten von 
Granulomen während der Behand-
lung 1487 
Toeller, W., C. Simon: Zur Wirksamkeit 
von Cephazolin und Cephradin im 
Vergleich zu Cephalothin 1411 
Troncoso, N. R , J. Amarales A.: Klini-
sche Prüfung eines Kondensations-
produktes der Metakresolsulfon-
säure mit Formaldehyd (Albothyl) in 
der Behandlung der chronischen Zer-
vizitis 1717 
Vorberg, G.: Effektive Behandlungsmög-
lichkeit broncho-pulmonaler Erkran-
kungen, einschließlich des bronchiti-
schen Syndroms mit Broncho-Binotal 
1140 
Weissmann, A. (s. unter M. Fischer) 
1899 
Wiethaup, H. (s. unter P. Klaus) 1413 
Wittmann, G.: Die Behandlung der Ei-
senmangelzustände mit Ferrlecit 100 
1141 
Zöller, H.: Blutgerinnungsanalyse in Kri-
sensituationen hämatologischer 
Systemerkrankungen 1854 
Zühlke, V. (s. unter Hölscher, M.) 1817 
Varia 
Ammon, G.: Zur Psychodynamik des 
Suizidgeschehens 1667 
Kellner, W.: Baiers kollektivistischer Irr-
tum 1821 
Kötschau, K.: Die Weltsicht des Physi-
kers Heitier 1867 
Meinecke, G.: Die Tragödie um Paul 
Kammerer 1462 
Nathan, H.: Erich Lexer (1867-1937) 
2088 
Proger, S.: Gedächtnisrede für Heinz 
Magendantz (* 1899 f 1972) 1190 
Schreck, H. W.: Zur wissenschaftlichen 
Lehrmeinung (Gedanken eines Gut-
achters) 1775 
Kurze Mitteilungen 
Braun, IL N.: Ein Programm für den Hu-
sten 1762 
Dorn, M.: Das Einmal-Proktoskop in der 
Krebsvorsorge für Männer 1455 
Hilt, G.: Feststellung einer Hepatomega-
lie durch verschiedene physikalische 
Untersuchungsmethoden 1493 
Kukowka, A.: Über einige bewährte spe-
zielle Palpationsmethoden im Bereich 
des Abdomens 2051 
Nusser, E. (s. unter Pirnia, N.) 2050 
Pirnia, N., E. Nusser: Zur Differential-
diagnose des S ^ - T y p s : Auftreten 
bei schwerer akuter intestinaler Blu-
tung 2050 
Wienert, G.: Wilms-Tumoren im Er-
wachsenenalter 1495 
In memoriam 
Beller, F. K.: Professor Dr. med. Dr. h. c. 
Hans Roemer 1496 
Birkmayer, W.: Prof. Dr. Alexander 
Sturm (26. 6. 1901-1. 6. 1973) 1683 
Laudatio 
Bock, H. E.: Professor Eh*. Hans Her-
mann Bennhold zum 80. Geburtstag 
am 11. 9.1973 1341 
Geschichte der Medizin 
Besser, F. S.: Zweihundert Jahre Medical 
Society of London, 1773-1973 1378 
Ärztliche Rechtsfragen 
Brenner, G.: Aufklärungspflicht des Arz-
tes 1456 
Gaisbauer, G.: Zur Haftung des Arztes 
für Unfall in den Praxisräumen 1336 
Petersen, W.: Wichtiges aus der Verord-
nung über den Schutz vor Schäden 
durch Röntgenstrahlen 1966 
Medizinische Aussprache 
Aussagewert des Tuberkulin-Tests (G. 
Neumann) 1335 
Behandlung der Höhenkrankheit (H. 
Jungmann) 1684 
Epüeptische Kraftfahrer und ärztliche 
Schweigepflicht (M. Kohlhaas) 1416 
Gebühren für Psychotherapie (Kas-
senärztl. Vereinigung Nord-Württ.) 
1684 
Krankheitsbegriffe aus der Phlebologie 
(H. Fischer) 1912 
Leberschädigung durch ScWafmittelab-
usus? (K. J. Freundt) 1722 
Prognose eines Herzinfarktes mit 
„R-Verlust" (E. Zeh) 1968 
Rationalisierung einer Kassenpraxis (G. 
Diercksen) 1862 
Spezifität des CPK-Anstiegs zur Infarkt-
diagnose (F. Knüchel) 1968 
Stellatum-Blockade bei apoplektischem 
Insult? (N. Müller) 1722 
Therapie bei Induratio penis plastica (K. 
M. Bauer) 1416 
Tollwut-Impfbehandlung (H. Buhl) 1192 
Trauma als auslösender Faktor einer En-
cephalomyelitis disseminata? (F. Rin-
telen) 1862 
Trichomonadenbehandlung bei Ehepart-
n e r n ^ . M. Bauer) 1192 
Unspezifische Reiztherapie (F. Hof!) 
1912 
Buchbesprechungen 
Andrä, A. et al.: Grundlagen der Kiefer-
chirurgie (E. Lautenbach, Karlsruhe) 
1377 
Borchart, H.: Die Augenarzthelferin (P. 
Hochgesand, Mainz) 1162 
Dental-Report 1972 (E. Lautenbach, 
Karlsruhe) 1162 
Doerr/Seifert/Uerüinger (Hrsg.): Haut 
und Anhangsgebilde (G. W. Körting, 
Mainz) 1716 
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Gardner, W. D., W. A. Ossburn: Struc-
ture of the human body (J. W. Rohen, 
Marburg) 1714 
Greenlee, H. B.: Surgery of the Small 
and Large Intestine. A Handbook 
of Operative Surgery. ( R F. Lick, 
Würzburg) 1836 
Greither: Dermatologie und Venerologie 
(W. Nikolowski, Augsburg) 1502 
Hamperl, H.: Werdegang und Lebens-
weg eines Pathologen (E. Grund-
mann, Münster/Westf.) 1363 
Hartwigk, K.: Büdrepetitorium der Pa-
thohistologie (C. Thomas, Freiburg) 
1625 
Heffter-Heubner: Handbuch der experi-
mentellen Pharmakologie. Modern 
Inhalation Anesthetics. (C.-J. Estler, 
Erlangen) 1761 
Heilmann, K. (Hrsg. F . Hollwich): Au-
gendruck, Blutdruck und Glaukom-
schaden (H. Borchart, Wittlar) 1682 
Naumann, H. (Hrsg.): Kopf- und Hals-
Chirurgie, Bd. 1: Hals (E. Lauten-
bach, Karlsruhe) 1330 
Schuchardt, K. (Hrsg.): Fortschritt der 
Kiefer- und Gesichts-Chirurgie 
Bd. XV: Speicheldrüsentumoren — 
Zentrale epitheliale Kiefer-Tumoren 
(E. Lautenbach, Karlsruhe) 1191 
Steigleder, G. K.: Dermatologie und Ve-
nerologie (H. Fischer, Tübingen) 
1502 
Stewart Cameron, J. (Hrsg.): Proceed-
ings of the European Dialysis and 
Transplant Association Vol. IX (M. 
Euchenhofer, Plochingen) 1714 
Traunen Zahnärztliche Chirurgie (E. 
Lautenbach, Karlsruhe) 1486 
Trauner, R : Kiefer- und Gesichtschirur-
gie (E. Lautenbach, Karlsruhe) 1497 
Tsuneoka, K., T. Takemoto, S. Fukuchi: 
Fiberscopy of Gastric Diseases (H. 
Goebell, Ulm) 1625 
Welch, C. E.: Surgery of the Stomach 
and Duodenum. A Handbook of 
Operative Surgery. ( R F. Lick, 
Würzburg) 1836 
Yokochi: Photographischer Atlas der 
Anatomie des Menschen (P. Matthie-
sen, Marburg) 1191 
Diskussion 
Angiographie bei Nieren- und Nebennie-
rentumoren: H. Reschke (Diskus-
sionsbemerkung), H. Kiefer (Schluß-
wort) 1148 
Ampicillin und Cloxacillki in fixer Kom-
bination zur antibiotischen Therapie 
in der Kinderheilkunde: F. Daschner 
(Diskussionsbemerkung), H. G. 
Staemmler (Schlußwort) 1150 
Entwicklung eines neuen Verdauungs-
Präparates unter biopharmazeuti-
schen Aspekten: A. Hinz (Diskus-
sionsbemerkung), L. Ehrhardt 
(Schlußwort) 1626 
Pocken, Purpura und Inkubationsimp-
fung: K. H. Richter (Diskussionsbe-
merkung), G. Buchwald (Schlußwort) 
1765 
Kongreßberichte 
Bahr, R , F. Meier, G. Müller, H. Siebert, 
R Wenzel: 90. Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie in 
München, 30. 5.-2. 6. 1973 1672 
Der Gebrauch von Arzneimitteln durch 
den Arzt (Internationale Titisee-Kon-
ferenz 11.-12. Mai 1973) 1228 
Lewis, D. H.: Symposion über Physiolo-
gie und Pharmakologie des Kallikrein 
1188 
Matis, P.: Internationales Symposion 
über Veränderungen der Lunge im 
Schock, 8.-10. 3. 1973 in Skövde/ 
Schweden 1151 
Müller-Plettenberg, D.: 79. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin in Wiesbaden, 29. April bis 
3. Mai 1973 1184 
Müller-Plettenberg, D.: 5. Diagnostikwo-
che in Düsseldorf, 30. 5 . -3 . 6. 1973 
1337 
Müller-Plettenberg, D.: 22. Deutscher 
Kongreß für ärztliche Fortbildung in 
Berlin vom 12. bis 17. 6. 1973 1498 
Müller-Plettenberg, D.: 25. Deutsche 
Therapiewoche in Karlsruhe, 
26. 8 . -1 .9 .1973 1678 
Sachregister* 
Aberrationen, numerische 2021 
Abort, Gerinnungsstörung 1559 
Abstammungslehre 1463 
Abwehrsteigerung, unspezifische thera-
peutische Maßnahmen 1487 
Acetylsalizylsäurederivate 1469 
Achillessehnenreflexzeit 1832 
Actihaemyl, Wirkung auf Leberkoma 
und Alkoholdelir 1444 
Adamantin und Nervensystem 1282 
Adams-Stokesscher Anfall 1925 
Addisonsche Krankheit 1427 
Adhäsionen, postoperative peritoneale 
1220 
Adipositas, alimentäre 1978 
Adjuvanstherapie 1487 
Adnexerkrankungen, Fertilität 1798 
Adnextumoren 1798 
ADP1128 
Adrenogenitales Syndrom 1393 
Adsorbentien, Wirksamkeit 1374 
Aerosole 1134 
—, Spraydosen 2048 
Ärzte, Abhängigkeit von Patienten 1235 
Ärztliche Fortbüdung, Pharmainforma-
tionen 1232 
Ärztliches Handeln, Entwicklung 1822 
Ärztebesucher, Informationsquelle 1233 
Ätiologie der Lippen-Kiefer-Gaumen-
Spalten 1185 g 
Afibrinogenämien, geburtshilfliche 1561 
Aggression, destruktive 1668 
—, konstruktive, Ich-Entwicklung 1668 
Agranulozytose durch Medikamente 
1549 
Air-bloc-Methode 1908 
Akinese Parkinson-Kranker 1743 
Akinetische Krisen, Behandlung von 
1278 
Aktihaemyl, Wirkung 2075 
Aktivität, fibrinolytische 1406, 1439 




Algopareunie, psychogene 1270 
Alkaloide 1501 g 
Alkaptonurie 1728 
Alkoholabusus 2075 
Alkoholbelastungen bei Lebergesunden 
u. Fettleberkranken 1441 
* a = Aussprache 
b = Buchbesprechung 
d = Diskussion 
g = Kongreßbericht 
r = Rechtsfragen 
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Alkoholdehydrogenase 1442 
Alkoholdelir, Gelürnstoffwechsel 1443 
— Hirnstoffwechsel 2078 
—, Pathogenese und Biochemie 1441 




Alkoholismus als Wohlstandskrankheit 
1441 
—, Spätatrophie 1777 
Alkoholvergiftung bei Schulkindern 1558 
Alkoholzirrhose, Leberkoma bei 1441 
Allopurinol zur Hemmung der Harnsäu-
rebildung 1972 
Alpha-I-Antitrypsin im Corpus luteum 
1406 
Alport-Syndrom 1520 
Altern, Erscheinungsweisen 1780 
Alterspsychosen 1788 
Alterungsprozesse, normale involutive 
1781 
Alzheimersche Krankheit 1778, 1781 
Amantadin, akinetische Krisen 1278 
Amaurosis fugax 1689 
Amblyopie, Okklusion 1307 
Amblyopiebehandlung 1308 
Amenorrhoe, sekundäre 1829 














Amphotericin B 1978 
Amphytericin B 1816 
Ampicillin, Indikation im Kindesalter 
1150d 
Amylase, Diagnose der akuten Pankrea-
titis 1897 




Amyloidose bei chronischer Polyarthritis 
1735 
Anämie 1592,1618 
— , posthämorrhagische 1974 
Analgetika 1501 g 
Anamnese, Wert 1685 
Anaphylaxie 2082 
Anatomie des Menschen, photographi-




Anfallskranke, Fürsorge 2036 
Angiitiden, rheumatische 1886 
Angina pectoris 1919, 1926 
, Altersverteilung 2042 
, Behandlungsmöglichkeiten 
1339 g 




—, retrograde 1840 
Angiohämophilie 1548 
Angiopathien, viszerale 1886 
Angiotensin 1646 
Angiotensineffekt 1647 
Angitrit bei Angina pectoris 2043 
Anisometropie 1384 




Antibiotika 1501 g 
—, antimykotische 1978 






Antigene, Lokalisation 1512 
Antihaemophiles Globulin B 1899 
Antihypertensiva 1501 g 
—, therapeutische Fortschritte 1234 
Antikoagulantien 1501 g 
—, Kontraindikationen 1468 
—, orale Therapieüberwachung 1468 
—, Wirkungsweise 1621 
Antikoagulantienbehandlung throm-
boembolischer Erkrankungen 1467 
Antikoagulantientherapie 1899,1909 
—, Blutungszwischenfälle 1796 
Antikörpermangel, anaphylaktische 
Reaktion 2084 
Antikörpermangel-Syndrom 1429, 1549 
Antikörperproduktion gegen Nierenge-
webe 1529 
Antikonzeptiva und Blutviskosität 2086 
Anti-Malaria-Mittel 1501 g 
Antiparkinsontherapie, perorale 1280 
Antiphlogistika, nicht-steroidale 1752 
— bei postoperativen und posttraumati-
schen Schwellungen 1752 









—, Nebenwirkungen 2062 
Anurie, Ursachen 1551 
Anus praeternaturalis 1577 
Aortenbogensyndrom 1478 
Aortenrenogramm, Hufeisenniere 1212 
Aortographie 1149 d 
Apgar-Schema 1382 
Apgarwert der Neugeborenen 2064 
Apoplektischer Insult, Stellatum-
Blockade 1722 a 
Apotheker, Beratung durch 1238 
Appendektomie 1677 g 




—, pharmakologische Kenntnisse 1231 
—, zur Neuordnung der neuen 1631 
Aquaphor, EPH-Gestosen 1274 
Arabische Bevölkerung, Laktose-
Intoleranz 1376 
Arfonad (Trimethaphan) 1649 
Arginin-Infusionen, Ammoniak 1210 
Arrhythmie, kausale Therapie 1502 g 
Arterienverschlüsse, rekonstruktive ope-
rative Maßnahmen 1837 
Arteriitis 1132 
— temporalis 1199,1886 
Arteriosklerose 1689 
—, generalisierte 1132 
Arteriosklerosekranke 1607 
Arthritis 1727,1756 
Arzneimittel als Krankheitsursache 
1185 g 
—, Entwicklung, Herstellung und Ver-
ordnung 1228 
—, Harnsäurespiegel 1970 
—, Konzentration im Liquor 1905 




Arzneimitteltherapie bei gestörter Nie-
renfunktion 1500 g 
—, optimale 1186 g 
Arzneimittelwahl 1678 g 
Arzneimittelwirkungen, Meldungen über 
1186 g 
Arzthelfer, Auswahl 1424 
Aspergillus fumigatus 1813 
Asthenie, vasoregulatorische 1635 
Asthma bronchiale im Kindesalter 1401 
bei Lungen-Aspergillose 1451 
Asthmaanfall beim Schulkind 1557 
Atavismen, Nachweis 1463 
Ataxie, zerebelläre 2013 
Atelektasen, fetale 1556 
Atemgeräusch-Audiometrie 1396 
AteminsuiTizienz, Behandlungsziel 1259 
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Atemzentrum, Erregbarkeit bei chroni-
scher Niereninsuffizienz 1530 
Aufbereitungsanlage zur Herstellung von 
Wasser fur die Hämodialyse 1431 
Aufklärungspflicht des Arztes 1456 r 
—, Einschränkung 1458 r 
— , Fahrtauglichkeit 1498 g 
Auge, Ätzverletzungen 2006 b 
Augeninnendruck 1564 
Augenstellung, Sehfähigkeit 1385 
Augensymptome, endokrine 1835 
Augentropfen, experimentelle und klini-
sche Befunde 1145 




1679 g, 1728 








AV-Block, höhergradiger 1936 
AV-Überleitungsstörungen bei frischem 
Hinterwandinfarkt 1936 
Azapropazon bei rheumatischen Zustän-
den 1752 
Azetaldehyd im Blut, Zunahme 1441 
Azidose, metabolische 1530 
— , orale Behandlung 1137 
Bactrim „Roche" 1903 
Bakterien, Teilungsart 1465 
Balandin, Antischocktherapie 2083 
Ballismus, Hyperkinesen des 1692 
Ballistisches Syndrom 1692 
Bandscheibenprolaps 1571 
Bartter-Syndrom 1357 
Basaliom der Lider 1565 
Basaltemperatur, Cyclotest-Thermo-
meter 1829 
Basentripletts, Erbkrankheiten 1185 g 




BayroVas Gel 1287 
— , klinische Ergebnisse mit 1287 
BCG-Schutzimpfung der Neugeborenen 
1958 
Begleitschielen, Behandlung 1307 
Begleitschielen, Ursachen 1304 
Beipackzettel, Trennung in Kurzinforma-




Bennhold, Prof. Dr. H. H. zum 80. Ge-
burtstag 1341 
Benzbromaromum (Uricovac) 1972 
Benzylsenfol 1816 
Berna-ImpfstofT, Tollwut-Impfbehand-
lung 1192 a 
Berotec, Nebenwirkungen 1134 
Berthelot-Reagens, Ammoniak 1210 
Berufskrankheit, Tuberkulose 1297 
Beta-Blocker 1541 
Beta-Rezeptorenblocker 1609 
Betarezeptorenblocker 1926, 1941 
Beta-Sympathikolytika 1635 
Betazoltest 1686 







Binokularschulung oder Orthoptik 1308 
Binokularsehen, Entwicklung 1304 





Blastome, hypernephroide, Angiologie 
1148d 
Blepharo-Konjunktivitis 1147 
Blutammoniakspiegel und Alkohol 1444 
Blutammoniak-Test, Hyland 1209 
Blutaustausch, Thrombozytenzahl 1168 
Blutbild und Nierenerkrankungen 1622 
Blutcholesterin und Fettverzehr 1246 
Blutdruckabfall 1648 
Blutdrucksenkung 1553 
— , mit Arfonad 1649 
Blutdrucksteigerungen 1938 
Blutfarbstoff zu Heinzschen Innenkör-
pern 1549 
Blutgerinnung, Inhibitoren der 1266 
Blutgerinnungsanalyse 1854 
Blutgruppe, Thrombosen 1185 g 
Bluthormonjodspiegel 1833 
Blutkörperchensenkung, Hemmung 1449 
Blutplättchen, Eigenschaften und Funk-
tion 1126 
Blutsenkungsbeschleunigungen, tumor-
u. entzündungsbedingte 1449 
Blutstillung, lokale mit Diathermieknopf 
1255 
Bluttransfusionen 1549 
Blutung, chronische subdurale 1794 
Blutungen, intestinale 1687 
Blutungsanämien 1475 
— , akute 1545 
Blutungssituationen bei Hämophilie, 
Therapievorschläge 1548 
Blutungsstörungen 1829 
Blutverluste, Sehstörungen 1473 
Blutviskosität, Äthinylöstradiol 2085 
Boston Tea Party 1378 
Botanik für Mediziner 1632 
Bradyarrhythmien 1935 
Bradykardie 1935 
Bradykinin, Verhältnis des Präkallikrein 




Bricanyl, Nebenwirkungen 1134 
Brillengläser, Verletzungen durch 1384 
Bronchialkarzinom 1847 
Bronchialspasmen 1927 


















Cancer en cuirasse 1332 
Candida, Infektion an 1694 
— albicans 1813 






Carbostesin, Langzeitanästhetikum 2082 
Cephalexin 1411 
Cephalosporine 1411 
Cephalothin, Wirksamkeit 1411 
Cephazolin, Wirksamkeit 1411 
Cephradin, Wirksamkeit 1411 





Chassaignacsche Armlähmung 1408 
Chauffard-Ramond- und Felty-Syndrom 
1727 
Chemo-Strahlentherapie 1847 
Chemotherapeutika 1501 g 
—, Nebenwirkungen 2061 
—, Sprühverfahren 2049 
Chendesoxycholsäure zur Behandlung 
von Gallensteinträgern 1996 
Chenodesoxycholsäure, ly tische 1253 
Chinidin 1502 g 
Chirurgie, Handbuch 1836 b 
—, Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für 1973 1672 g 
—, zahnärztliche 1486 b 
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Chloramphenikol, toxische Wirkungen 
1185 g 
Cholestase 1510 
Cholesterin des Körpers 1245 
—, Fettverzehr 1246 
—, Schwangerschaft 2031 
Cholesterinanstieg, emotionaler 1251 
Cholesterinniveau, Gewichtsverlust 1250 
—, Theorie vom 1247 
Cholesterinsteine 1994 
Cholezystopathie 2052 
Chondrocalcinosis articularis 1728 






Chromosomenverlust bei Tumoren 2019 
Chronisch Kranke, Fahrerlaubnis 1416 a 




—, aus lymphographischer Sicht 1706 
Chylusreflexis 1706 
Clofibrat, Gerinnungshemmung 1469 
Clostridium perfringens 1349 





Colitis granulomatosa 1983 
Colitis ulcerosa 1981 
, Differentialdiagnose 1672 g 
, Kortikoidtherapie 1592 
Coma diabeticum, Verhütung 1499 g 
Complaminbehandlung, intraarterielle 
und intravenöse 1759 
Complamin-Wirkung 1453 
Connsyndrom 1148 d 
Cor pulmonale 1806 
, chronisches 1468 
Corpus luteum, Blutung 2033 




Coxsackie-Viren, Myokarditis beim Kind 
durch 1557 
Creatinkinase, Aktivitätsanstieg nach 
Pharmaka 1328 
Crescendo-Angina 1920 
Croup, Differentialdiagnose 1556 





Da Costa-Syndrom 1635 
Dakryozystis 1385 











Delirium tremens 1850 
Demand-Sy steme 1925 
Dementia praecox 1782 
Demenz, senile 1778 
Denver-Development-Screening-Test 
1386 
Depressionen, chronische 1779 
— , rezidivierende 1285 
— , Thymoleptika 1285 
Depressionszustände, Infusionsbehand-
lung 1909 
Dermatitis exfoliativa 1558 
Dermatohistopathologie 1716 b 
Dermatologie 1716 b 










Deutsche Gesellschaft für ärztliche Fort-
bildung e. V., Gründung 2052 
Dexa-Biciron, Wirkungseffekt 1146 
D-H-S-System bei Pilzen 1978 
Diabetes 1499 g 
—, Femoralisschäden 1216 
—, Harnwegsinfektion 1521 
— mellitus, Prothrombinsturz 1224 
, Sozialpathologie 1300 
— —, Todesgefährdung 1302 
— , Verkehrskriminalität 1789 
Diät bei Hyperurikämie 1970 




Dialysebehandlung, Bedeutung 1518 
Dialysegeräte, Desinfektion 1433 
Dialyse- und Transplantationskongreß 
1714b 
Diastase, Diagnose der akuten Pankrea-
titis 1897 
Diathese, hämorrhagische 1548 
Diathesen, hämorrhagische 1769 d 
Diazepam 1747 
Diazoxide bei Hypertonie 1553 





gnostik bei entzündlichen 1981 
Didaktik der Medizin 1417 
Differentialblutsenkung nach Gross beim 
gynäkologischen Krankengut 1449 
Digitalis, Toleranzdosis im Kindesalter 
1315 
Digitalisierung, Schlafstörung 1688 
Digitalisintoxikation, Therapie 1374 
Digitalistoleranz bei Leberzellschädigung 
1188 g 
Digitoxinintoxikation, Therapie 1375 
Dimethylsulfoxyd (DMSO) 1731 
Disaccharidasenmangel 1992 
Diskriminanzanalyse 1607 
— bei Infarkten 1932 
Diskriminanzfunktion 1607 
Distraneurin bei Krampfanfall 1553 
Divertikulitis des Dickdarms 1583 




DNS-Synthese, Beeinflussung durch 





Doxycyclin, Wirkungsspektrum 2073 
Drogen 1670 
Drucklähmungen peripherer Nerven 
1215 
Ductus Botalli 1955 
Dünndarm, Funktion 1990 
Duldungspflicht für Operationen 1299 
Dumping-Syndrom 1509 
Duphaston, Progesterontest 1830 
Dupuytrensche Kontraktur 1439 
, Frühveränderungen 1440 





— , Complaminanwendung bei arteriel-
len 1759 
— , Naftidrofuryl bei peripheren und ar-
teriellen 1665 
— , periphere 1490 
— , venöse 1912 a 
Durchgangs-(D-)Arzt 1297 
Dusodril bei arteriellen Durchblutungs-
störungen 1665 
Dyskinesien, extrapyramidale 1746 
Dystonie 1635 
E. coli, Minocyclin 2074 
„Early-morning-syndrome" 1920 
Echoenzephalogramm 1894 







Eisenmangel, Therapieverlauf 1976 
Eisenmangelzustände, Behandlung 1141 
—, Einteilung 1974 
Eisentherapie, orale 1141 
Eiweißmetaboliten des Gehirns 1444 
EKG-Aufzeichnung, fortlaufende bei 
Autorennfahrern 1360 
EKG-Bild des Herzinfarktes 1920 
EKG-Veränderungen nach Mammaam-
putation 1804 
Eklampsie, Maßnahmen 1553 





chung der Nierenpunktate 1525 
Embolie der Pulmonalarterien 1467 
Emphysembronchitis 1140 
Encephalomyelitis disseminata 1862 a 
Endarteriitis obliterans 1886 




—, operative 1253 
Endotoxinschock 1858 
— beim Abort 1559 
Entamoeba Hartmanni 1865 
Entamoeba-histolytica-Infektion 1863 
Entenembryonen-Tollwut-Impfstoff, 
Impfschäden 1192 a 
Enteritis regionalis, Differentialdiagnose 
1672 g 






— , portale 2075 
Enzephalopathien, reanimationsbedingte 
1506 
Enzymaktivität, Freisetzung 1629 d 
Enzymdefekte bei Kindern 1557 
Enzymopathie 1992 
Enzymveränderungen und Ödembildung 
1372 
EPH-Gestosen, Aquaphor 1274 
Epiglottitis, Differentialdiagnose 1556 
Epilepsie, Sozialisation 2035 
Epilepsien, Dämmerzustände 1850 
Epileptiker, Behandlung 2035 





Erbkrankheiten, Basentripletts 1185 g 
Erblindungsgefahr 1564 
Ernährung und Harnsäurespiegel 1970 




Ertaubung, akute 1566 
Erwartungsangst, Abbau von 1272 
Erythema nodosum 1987 
Erythropoietmbestimmung 1618 
Erythroprosopalgie 1199 
Eskimos, Cholesterinsynthese 1247 
Ethambutol2061 
Ethionamid, Verwendbarkeit 2061 
Examensangst 1500 g 
Exophthalmus 1565 
Extrakardialschmerz, Begriff 1914 
Extrasystolen 1923,1935 
Eysenck, Diagramm 1271 
Fachsprache, Bedeutungslehre der medi-
zinischen 1241 





—, Schweigepflicht 1498 g 
Fahrtüchtigkeit bei Hypertonie 1498 g 
Farbstoff-Umlaufzeit, Kreislaufuntersu-
chungen mit 1322 
Farnkrautphänomen 1830 
Fehlbildungen, Frühdiagnose 1391 
Fehlermöglichkeiten subjektiver Beurtei-
lung 1310 
Femoralislähmung nach vaginalen Ope-
rationen 1214 
Femoralis-Neuritiden, puerperale 1215 
Ferricitratnatriumkomplex 1144 
Ferrlecit 100 1144 
Fertilitätsbehandlung 1830 
Fertilitätsstörungen des Mannes, Dia-
gnostik 1537 
Fett-Cholesterin-Theorie 1247 
Fette, Digestion und Resorption 1630 d 
Fettemulsionen, Speicherung verschiede-
ner 1179 
Fettsäuren, freie nach Ipradol, Bricanyl, 
Berotec 1136 
—,—, Sympathikomimetika 1136 
Fettspaltprodukte 1627 d 
Fettstoffwechsel 1952 




— , lokale 1560 
— , Veränderungen des Fettstoffwechsels 
und der Thrombozytenadhäsivität 
1952 




schaft im Wochenbett 1269 
Fibrinolysestörungen, primäre 1548 
Fibrinolytische Aktivität 1406 
Fibrinthromben 1562 
Fibroplasie, retrolentale 1384 
Filariasis und Chylurie 1708 









Fortbildung, 22. Deutscher Kongreß für 
ärztliche in Berlin 1973 1498 g 
—, Pharmakotherapie 1231 




Frauenheilkunde, Notfalldiagnostik u. 
-therapie 1559 
Frauenmilch 1400 
Fremdkörper, Entfernung aus Spei-
seröhre und Magen 1255 
Fremdkörperaspiration 1557 
Friedreichsche Ataxie 2014 
Frigen 1134 
„Frigen" (Fluorkohlenwasserstoff) 2049 
Frigidität 1270 
Fruchtwasserembolie 1559 
Frühaufstehen im Wochenbett 1909 
Frühdiagnose von Fehlbildungen 1391 
Fruktose-Intoleranz 1557 
Fungistatika 1816 
Funktionsstörungen, zerebrale 1413 
Furosemid bei Oligoanurie 1517 
Fußballerbein 1912 a 
Galaktosämie 1557 
—, Frühdiagnose 1394 
Galaktose-Katarakt 1383 












—, Gasphlegmone 1351 
Gasphlegmone, abdominelle 1349 
—, Gasbrand 1351 
—, klinisches Bild 1349 
—, Krankheitsbild 1351 
Gastrinproduktion, antrale 1991 
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Gastritic Diseases, Fiberscopy of 1625 b 
Gastritis 1685 
—, atrophische 1592 
—, chronische 1509 
Gastrofibroskopie nach Magenresektion 
2065 
Gastrokamerauntersuchung 1687 









Gefäßverschluß, artefizieller 2079 
Gefäßverschlüsse, Klinik der arteriellen 




scher Faktor bei der Dupuytren-
schen Kontraktur 1440 
Gehörvermögen 1394 
Geisteskrankheit, Begriff 1786 
Gelähmte, Olympiade 1362 
Gelbkörperblutung 2033 
Gemeinschaft, Cholesterinniveau, 
psychischer Streß 1251 
Genitaltuberkulose 1830 
Gerinnungsfaktoren 1621,1857 
—, plasmatische 1128 




—, Partieller Prothrombin-Komplex 
1902 
— und Ovulationshemmer 2085 
Gerinnungssystem, Störungen durch 
Östrogene im 2085 
Geschlechtschromatinbestimmung 1831 
Geschwülste, lymphoretikuläre 1848 
GeseUschaftsmedizin, Famulatur in 1424 
Gestagene 1829 
Gestosen, Aquaphor 1273 
— , Saluretika bei 1273 
— , Serummetabolite 2031 
— , Xipamid (Aquaphor) Behandlung 
1273 
Gesundheit durch Medikamente 1240 
Gesundheitsstörungen, seelisch bedingte 
1448 
Gewebsaktivatoren in verschiedenen Ge-
weben 1406 
Gicht im Altertum 1300 
Mittelalter 1300 
— , Manifestationsalter 1301 
— , Sozialpathologie 1300 
— , Sterbeziffer 1300 
— , Todesgefährdung 1302 
Gichtanfall 1590 
— , Colchicin 1972 





—, angeborenes 1384 
Glaukomanfall 1199 
Glaukomschaden, Augendruck, Blut-




tionen bei akuter 1553 
—, chronische 1357 
—, membranöse 1526 
—, Nierenpunktate 1525 
—, postinfektiöse 1735 
Glossopharyngikus-Neuralgie 1199 
Glukokortikoide 1129, 1590 
—, Wirkung 1427 
Glukokortikoid-Therapie 1585 
— in der inneren Medizin 1427 
Glukoneogenese 1427 
Glukose- und Insulinhaushalt 1603 




Glykocalyx, Membran 1366 
Glykosidbehandlung 1310 
Glykoside 1374 
Gold- oder Chrysotherapie 1731 




Granuloma gangraenescens 1810 
Gravidität, Antikoagulantien bei Phlebo-
thrombosen 1467 
—, Chemotherapeutika 1501 g 
Greisenalter 1781 





Gynäkologie, psychosomatische 1270 
Gynäkomastie 1720 
Hämatologie u. Toxikologie, Therapie 
1545 
Hämatome, chronische subdurale 1795 






Hämoglobine, instabile 1546 
Hämolysen, akute 1545 
Hämophilie A und B 1548 
Hämophilie B, Prothrombinkomplex bei 
1902 
Hämorrhoiden 1576 




diagnostik u. -therapie 1566 
Halsumfang, Novothyral 1227 
Haltetremor 1693 
Hamann-Rich-Syndrom 1592 
Hamartom, blutendes der Niere 2024 
Hamartome 1575 




Harnstauung und Steinbildung 1213 
, Verschmelzungsnieren 1212 




Haut und Anhangsgebilde 1716 b 
Hautpilze aus dem Ausland 1978 
Hautemphysem durch Gasbildung 1350 
Hautkrankheitszustände, erythemato-
squamöse 1716 b 
Hautpigmentierung 1364 






Hemmtherapie, Glukokortikoide 1430 
Hempt-Vaczine bei Tollwutbehandlung 
1192 a 
Heparin 1534 
—, Wirksamkeit 1817 
Heparin-Applikation, subkutane 1701 
Heparinbehandlung 2029 
Heparin-Herzinfarktstudie 1932 
Heparinisierung, Veränderungen des 








—, akute 1515, 1592 
— infectiosa 2075 
—, Panmyelopathie nach akuter 1650 
—, Therapie bei akuter 1276 
Hepatitisübertragung durch Plasmafrak-
tionen 1901 
Hepatitisvirus, Einwirkung auf Knochen-
mark 1651 
Hepatographie 2027 
Hepatomegalie, Feststellung 1493 
Hepatopathien 1899 
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—, chronische 1994 
—, Differentialdiagnose 1337 g 
Heredodegeneration, sog. Holmes-Typ 
2014 
—,— Menzel-Typ 2014 
Herniotomien, Klinikverweildauer 1543 
Herpes labialis 2000 
Herpes-simplex-Virus, onkogene Eigen-
schaften 1187 g 
Herpes-Viren, Latenz und Reaktivierung 
1187 g 
Herpes zoster 1825 
Herz, Pfählungsverletzung 1842 
Herzbeschwerden, funktionelle 1635 
—, vegetative 1920 
Herzbeuteltamponade 1844 




Herzglykoside, Anteil der Arzneimittel-
gruppen 1234 
—, Umgang 1338 g 
—, Wirkspiegel 1313 
Herzinfarkt, Aminosäuren bei 1608 
—, analgetischer Effekt des Heparins 
1468 
—, Antikoagulantientherapie 1467 
— bei Leistungssport 1934 
—, Sofortdiagnostik 1328 
Herzinsuffizienz, Reninwerte 1358 
Herzkrankheit 1913,1931 
Herzmuskelinfarkt, Prophylaxe 1933 
Herzrhythmusstörungen 1923 
Herzschmerz, Analyse 1913 
Herzsyndrom, hyperkinetisches 1635 
Herztod, plötzlicher 1924 
Herztransplantation 1842 
Herzwandaneurysma 1921 




Hirnabbau, arteriosklerotischer 1692 




Hirnatrophische Prozesse 1777 
Hirnblutung beim Neugeborenen 1556 
Hirndifferenz, arterio-venöse 1444 
Hirndrucksymptomatik 1570 
Hirndurchblutungsmessungen 1682 g 
Hirngefäßkrankheiten 1722 a 
Hirnmantelindex, Normal werte 1893 
Hirnstoffwechsel, Alkoholdelir 2078 
Hirntod, intravitaler 1506 
Hirntrauma 1778 
Hirntumor bei älteren Menschen 1688 
Hirsutismus 1830 
Histamintest 1686 
Hochdruck, Reninsekretion 1649 
Hochdrucktherapie, Elektrolythaushalt 
1499 g 
Hoden, Lageanomalien 1392 
Hodenbiopsie 1129 
Hodengeschwülste, maligne 1847 
Hodenhochstand 1392 
Höhenkollaps 1684 a 
Hörbehinderung, Früherkennung 1394 
Hörstörung 1567 
Hörsturz, Diagnose und Behandlung 
1500 g 
Holmes-Typ der Heredodegeneration 
2014 
Hormonaktivität 1878 
Hormonbehandlung mit Implantaten 
1719 
— , kontrasexuelle 1720 
Hormonimbalance 1831 
Hormonkur bei Lageanomalien des Ho-
dens 1393 
Hormonpreßlinge, Behandlung des Pro-
statakarzinoms 1719 
Hormontherapie des metastasierenden 
Mammakarzinoms 1262 
Hornhautpathologie 1564 





Human body, structure of the 1714 b 
Humanfibrinogen 1560 
Huntingtonsche Chorea 1777 
Husten, Programm fur den 1762 
Hustenfälle in der Allgemeinpraxis 1764 
Hyaline Membranen 1556 
Hybridisation 1466 















—, lokale Thrombose 1860 
Hyperkoagulopathie 1560 
Hyperlipämie 1934 
Hyperlipidämie 1499 g 
— und Angina pectoris 2042 
Hyperlipidämien, familiäre 1252 
Hypernephrom 1618 





—, Antikoagulantien 1468 
—, essentielle und maligne 1358 
—, Fahrtüchtigkeit 1498 g 
—, spontane 1603 
Hypertoniker, Morbidität 1234 
Hyperurikämie, Behandlung 1969 
—, familiäre 1499 g 
Hypofibrinogenämie, Uterusexstirpation 
1170 
Hypogonadisms, primärer 1537 






Hypoprothrombinämie beim Einsetzen 
einer kardialen Rechtsherz-Insuffi-
zienz 1224 
Hypotension, arterielle 1938 
—, kontrollierte mit Trimethaphan 1648 
Hypothyreose im Neugeborenenalter 
1393 
—, sekundäre 1833 
Hypotonie, balneo-physikalische Be-
handlung 1414 
—, konstitutionelle 1636 
Hypotoniker, Behandlung 1414 




Hypoxie beim Neugeborenen 1557 
Hysterektomie, Femoralislähmung 1215 
Hysteroskopie 1830 
Identitätskonflikt, Suizidgeschehen 1671 
Idiosynkrasie 2082 
Ikterus, benigner postoperativer 1174 
Ileitis terminalis, Prednisolontherapie 
1592 
üeokolitis, granulomatöse 1981 
Ueostomie 1577 
Immunabwehr 1710 
Immunfluoreszenz, Trasylol 1165 
Immunfluoreszenztechnik, Fibrinogen-
Nachweis mittels 1439 
Immunglobuline aus der Muttermilch 
1398 
Immunologische Untersuchungen 




Immunproteinanalysen bei gestillten und 
künstlich ernährten Neugeborenen 
1398 
Immunreaktion, Veränderungen durch 
körperliche Belastung 1612 
Immunsuppressiva 1592 
Immuntoleranz 1653 
Impfgegner 1771 d 
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Impfschadensfälle 1773 d 




Individualtod, Kriterien 1503 
Indometacin 1731 
Induratio penis plastica 1416 a 
Infarkt, subakute und akute Phase 1468 
Infarktdiagnose, Spezifität des CPK-




Informationsquellen über Arzneimittel 
1231 
Informationsvermittlung, Didaktik der 
1290 





Initiativelosigkeit und Bequemlichkeit, 
Formen neurotischer 1448 
Injektionen, intravenöse durch Hilfsper-
sonal 2079 
Inkubationsimpfung 1765 d 
Inkubationszeit, Transfusionshepatitis 
1172 
Innere Medizin, 79. Tagung der Deut-




— , immunologisch meßbare im Urin 
1343 
Insulinausscheidungen bei Insulinom 
1343 
Insulinbestimmung, Methoden zur 1343 






— , hämorrhagischer — Paveron 75 
1413 
Intelligenz, Begriff 1780 
Intensam-Lanitop 1315 
Intensain 150-Lanitop 1315 




Internistenkongreß 1973 1184 g 
Intraartikuläre Indikationen 1754 
Involutionsparanoia 1782 
Ionenaustauscher, Wasseraufbereitung 
Alternative zu 1438 
Ionenaustauschmethoden zur Ammo-
niakbestimmung 1209 
Ipradol, Nebenwirkungen 1134 
Irgapyrin 1469 
Iridektomie, basale 1564 
Iris, Färbung 1659 
— , Grenzschicht und Vorderblatt der 
menschlichen 1659 
—, Kammerwasserzirkulation 1659 
—, Naevuszellen 1365 
Irismelanozyten 1364 
—, des Menschen 1365 
Iritis, rotes Auge 1563 
Ischämie, irreversible nach intraarteriel-





Jodumsatz, intrathyreoidaler 1833 
Jungscher Assoziationsversuch 1272 
Kaliumstoffwechselstörungen 1554 
Kaliumintoxikation 1554 
Kallikrein, Beeinflussung der DNS-
Synthese 1189 g 
—, enterale Resorption 1189 g 
—, Physiologie und Pharmakologie 
1188 g 




Kammerwasserzirkulation, Iris 1659 
Kanamycin, Halbwertzeit im Plasma 
1501g 
Kaposis Sarkom, idiopathisches hämor-
rhagisches Sarkom 1206 
Kardiologische Praxis, Standard-
Programme 1338 g 
Kardiospasmus, Starcksche Sonde 1256 





Karzinome der Epithelkörperchen 1877 
—, primäre im operierten Magen 1508 
Karzinomdiagnose 1509 
Karzinomentstehung, kausale Bedeutung 
einer Operation für die 1508 
Karzinosarkom 1331 
Kassenpraxis, Rationalisierung 1862 a 
Kastration, sog. prophylaktische 1262 
— , therapeutische 1262 




—, Bestimmung von Plasma-1540 
—, Rudersport 1176 









Kiefer- und Gesichtschirurgie 1497 b 
Kieferhöhlenerkrankung mit Astham 
bronchiale 1401 
Kiefertumoren, zentrale epitheliale 
1191b 
Kinderheilkunde, antibiotische Therapie 
1150d 
Kinderurologie, Anomalien 1715 
Klebsiellen, Minocyclin 2074 
Kleinhirn, degenerative Prozesse 2013 




Klinik und Praktiker, Kommunikation 
1239 
Kniegelenk, Übertragung eines im Jahre 
1908 
Knochenerkrankungen 1614 
Knochenmark, Einwirkung des Hepati-
tisvirus 1651 
Knochentumoren 1825 
Knoten, kalter, Kropf 1123 
Knotenstrumen, blande 1977 
Koagulopathien, Blutungen 1548 
Körperverletzung, ärztlicher Eingriff 
1456 r 
Koganeische Klumpenzellen 1365 
Kolitiden, Klinik und Therapie 1983 
Kollagenbiosynthese 1654 
Kollagenfibrillen bei Sklerodermie 1654 
Kollagenkrankheiten 1591, 1727, 1737 
Kollagenstoffwechsel und Hydroxypro-
linausscheidung 1654 





Konakion, Quickwert 1469 
Konfliktbewältigung 1448 
Konjunktivitis 1147 
Konstitutionstyp, Gichthäufigkeit 1301 
Kontaktlinsen 1564 
Kontraindikation, Antikoagulantienthe-
rapie bei Regelblutung 1467 
Kontrazeptiva 1829 
— , Thrombosen 1185 g 
Konyne 1469 











Koronarographie, Angina pectoris 1600 
— , selektive 1915 






Kortikoide, Probleme der Lokalbehand-








Kortisonderivate, Kurztherapie 1590 
Krampfanfall, Valium bei 1553 
Kraniorhachischisis, pränatale zytogene-
tische Diagnose 1481 
Krankheitsursache, Arzneimittel 1185 g 
Kratz-Auskultation 1494 
Kreatinphosphokinase 1968 a 




Krebsvorsorge für Männer 1455 
Kreislaufregulationsstörung, orthostati-
sche 1635 
Kriminalität im Alter 1787 





Kuraufenthalt, medizinischer 1733 
Kuren, Forderungen 1236 
Kussmaul-Maier, Periarteriitis nodosa 
1886 
Lachen, pathologisches 1688 
Lactatspiegel bei Ruderern 1176 
Schwimmern 1959 
Lagerung, Faktor fur Femoralisschäden 
1216 
Laktase-Aktivität, Entwöhnung 1376 






Langniere mit hydronephrotischem An-
teil 1212 
Lanitop, Erhaltungsdosis 1312 
—, klinische Prüfung 1310 
—, Resorption u. Wirkungseintritt 1316 
—, tägliche Erhaltungsdosis 1316 
—, Verträglichkeit u. Nebenwirkungen 
1314 
Lanitop-Liquidum 1315 
Laparotomien, Entstehung von abdomi-
nellen Adhäsionen 1221 
I^Argininkonzentrationen, Wiederfin-
dung von Ammoniak 1210 
Laryngitis, subglottische 1556, 1568 
Laser-Behandlung 1565 
Lateralsklerose, myatrophische 1791 
Latex-Test 1831 
Laudamonium, Intoxikation mit 2080 
L-Dopa 1742 
—, akinetische Krisen 1278 
Lebensalter, höheres, psychische Störun-
gen 1780 
Leber, „Kratz-Auskulkation" 2051 
—, Plättchenfunktionstest bei Erkran-
kungen der 1515 
Leberausfallskoma 2075 
Lebererkrankungen 1899 
—, Datenerfassung, Datenverwertung 
1275 
—, Differentialdiagnose chronischer 
1510 
—, Plättchenzahl 1515 
—, sekundäre Stoffwechselentgleisungen 
1337 g 
—, Therapie von 1276 
—, Transaminasen 1275 
Lebergrenzen, Auskultatorische Methode 
zur Feststellung der 2051 
Leberkoma 1441 
Lebernekrose 1899 
Leberpunktat, Tuberkel im 2060 
Leberschäden, alkoholische 1441 
Leberschädigung durch Schlafmittelabu-
sus 1722 a 
Leberszintigraphie im Säuglingsalter 
1405 
Leberzellschädigung 1899 
—, Digitalistoleranz 1188 g 
Leberzirrhose 1515, 1899, 2075 
—, Antikoagulantien 1468 
—, Plasmarenin-Aktivität 1357 
Leberzysten, Diagnostik 1405 
Lehren, kooperatives 1424 
Lehrmeinung, wissenschaftliche, ärztli-
che Sachverständige 1775 
Lehrveranstaltungen, didaktische Hilfen 
1289 




Leptospirosen in Südost-Ungarn 1484 
Leucin- Amino-Peptidase 1510 
Leukämie 1612 
—, lymphatische 1193 
Leukämiebehandlung 1616 
Leukämiezellen, Dynamik 1617 
Leukämogenese, Faktoren 1186 g 
Leukenzephalopathie, multifokale 1790 









Lincomycin, Gewebespiegel 1133 
—, Knochengängigkeit 1133 
Linksherzinsuffizienz 1922, 1938 
Linkshypertrophie 1809 







Logoklonie 1778, 1781 
Logorrhoe 1781 
LudlofTsches Zeichen 1392 
Lumbalgie 1418, 1824 
Lumbalgie-Syndrom 1748 
Lumbaischmerzen, Bagatelltrauma 1419 
Lumbovertebrale Syndrome, Therapie 
akuter 1747 
Lunge, Veränderungen im Schock 
1155g 
Lungen-Aspergillose 1451 




Lungenfibrose, interstitielle 1592 
Lungenkrebs und Röntgenreihenuntersu-
chung 1949 
—, Wachstumsgeschwindigkeit 1949 
Lungenkrebspatienten, Fünfjahresüberle-
bensdauer 1950 
Lungenödem, Vorboten 1553 
Lungensarkoidose 1592 
Lupus erythematodes 1591 
disseminatus 1727 
, Kollagenstoffwechsel 1657 
Lymphadenitis, abszedierende retiku-
lozytäre 1986 
Lymphangiektasie, intestinale 1992 
Lymphogranuloma venereum 1580 
Lymphogranulomatose 1611, 1811, 
1846 
Lymphographie der Lymphwege 2026 
—, Methodik 1706 
Lymphosarkom 1331 
Lymphwege, Abflußstörungen 2026 
Lymphzysten 2027 
Lysozym (Muraminidase) 1195 
MacGregor-Komitee, Erfahrungen 1238 
Magenbiopsie nach Magenresektion 
2065 
Magendantz, Heinz, Gedächtnisrede für 
1190 
Magen-Darm-CWrurgie 1675 g 




Magengeschwüren, lokale Behandlung 
von 1255 
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Magenresektion, Gastrofibroskopie und 
Magenbiopsie 2065 
—, partielle 1470 
Magenstumpf, Schleimhautbefund 2066 
Magen volvulus 1640 
Magnesium, Kontraindikationen 1596 













Mammakarzinom 1806, 1847 
—, hormonelle Behandlung 1261 
—, Kombinationstherapie 1263 
—, Zytostatika 1263 
Mammakarzinom, interne Therapie des 
metastasierenden 1261 
Manifestationsalter von Gicht 1301 
Maprotilin, Begleiterscheinungen der 
Therapie 1285 
—, Depressionen 1285 
—, Erfahrungen 1283 
Marcumar 1620 
—, Blutungen 1549 
— Prophylaxe 1543 
—, subdurale Hämatome 1796 
Markdepressionen 1651 
Markerchromosomen 2018 
Marktreife eines Präparates 1240 
Mastektomie, Selasticprothese 1332 
Master-Test 1930 
Mastzellen, Morphologie und Biochemie 
1697 
Medical Society of London 1773-1973 
1378 
Medikamente, Verordnung, Abhängig-





Medizin, Natur- oder Sozialwissenschaft 
1184 g 
Medizinsoziologie, Beziehung zwischen 
Arzt und Patient 1235 
Medizinstudenten, klinisches Verhalten 
1202 
Megakolon 1576 






Melanozytenformen, Feinstruktur einiger 
des Sehorgans 1364 
Meitzer-Lyon-Probe, Blasengalle 1595 
Membran, Glykocalyx 1366 
Menetrier-Erkrankung 1687 
Meningitis 1395, 1557 
—, Bactrim „Roche" bei 1903 
— purulenta, Behandlung 1903 
— tuberculosa bei Erwachsenen 2059 
Meningokokkensepsis 1558 





Metastasierung von Primärtumoren 
1207 
Methacyclin, Wirkungsspektrum 2073 
Methämoglobinämie beim Säugling 1549 
Methämoglobinbildner 1549 
Methenamin-Silberfärbung (Movat) 1527 
Methergin-Prophylaxe 2063 
Methode nach Todd zum Nachweis der 
fibrinolytischen Aktivität 1439 
Migräne 1199 
— , zervikale 1892 
Mikrothrombosen bei Früh- und Neuge-
borenen 1859 
Mikrozirkulation 1439 
Miner alokortikoid 1603 
Mineralkortikoid- Syndrom 1644 
Minipille 1185 g 
Minocyclin, in-vitro-Aktivität 2073 
Mißbildung, vorgeburtlicher Nachweis 
einer kindlichen 1481 
Mißbildungen, Frühdiagnose 1391 
Mitochondrien, Untersuchungen von 
1512 
Mittelecho Verschiebung 1892 
Mittelohr Schwerhörigkeit 1567 
Mizellenbildung 1991 
Moeschlinsches Schema 1550 
Mogadan, REM-Schlaf 1500 g 
Mononukleose, infektiöse 1195 
Monozyten, myeloische Genese 1193 
Monozytenleukämie 1193 
Monozytosen, reaktive 1195 
Morbus Baastrup 1420 
— Bechterew, Kortikoide 1591 
— Brill-Symmers 1848 
— Crohn 1581,1981 
— Meniere 1567 
— Strümpell — Pierre Marie — Bech-
terew 1727 
— Waldenstrom 1854 
— Werlhof, Kortikoide 1592 
Moro-Reaktion 1386 
Mortalität an Stoffwechselerkrankungen 
1300 
MPI-Test nach Eysenck 1271 
MSO (Microsomal Oxydizing System), 
Aktivität 1444 
Mukopolysaccharide 1697 
Multiple Sklerose 1778 
Multivitaminpräparate 1501 g 
Muraminidase 1195 
Muskelatrophie progressive spinale 1791 
Muskeleigenreflexe 1388 
Muskelrelaxation, medikamentöse mit-
tels Diazepam 1747 
Mutationen, Auftreten 1463 
— , Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
1185 g 
Muttermilch 1400 
Myasthenia gravis pseudoparalytica 
1572 
Myasthenie 1790 
Myelopathie, chronische 1790 
Mykobakteriose, atypische 1611 
Mykosen als Todesursache 1695 
Mykotoxikosen 1980 
Myokardinfarkt 1600 
— , Akutphase 1935 
Myokarditis, akute 1557 
Myxödem 1429, 1978 
Naevuszellen der Iris 1365 
Nahrungsfett und Blutcholesterin 1245 
Narkosezwischenfälle 2082 







Nebennieren-Arteriographie 1149 d 
Nebennierendarstellung 1149 d 
Nebennieren-Phlebographie 1149 d 
Nebennierenrinde, Tumor der 1430 
Nebennierenrindenhormone 1428 




Nebenwirkungen, Informationsfluß 1237 
— von Lanitop 1314 
Nebramycin 1852 




gen bei malignen 2016 
Nephritis 1625 
Nephrolithiasis, Antikoagulantien 1468 
Nephrologie, Notfalldiagnostik u. 
-therapie 1551 
Nephronophthise, familiäre juvenile 1518 
Nephropathie 1735 
Nephropexie, Hufeisenniere 1213 
Nephro- und Urolithiasis 1723 
Nephrose 1625 
Nepresol bei Hypertonie 1553 
Nervensystem, Funktionsstörungen 1569 
Netzhautablösung 1565 
Neugeborene, hyaline Membranen 1556 
Neugeborenen-Untersuchung 1382 
Neuralgie 1197 
Neuralgien-Myalgien, vertebrogene 1728 
Neuralleistentheorie 1364 
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Neuritis n. optici 1565 
Neurolepsie 1783 




Neuropathie, diabetische 1992 
Neurose zum Selbstmord 1667 
N. femoralis-Schäden-Komitee 1217 
Niagestin, Progesterontest 1830 
Niere bei Erkrankungen des rheumati-
schen Formenkreises 1735 
Nieren, Paractol zur Vorbereitung bei 
der Röntgendiagnostik 1182 
Nieren- und Nebennierentumoren, An-




—, Kortison 1592 
Nierenfunktion, gestörte, Arzneimittel-
therapie 1500 g 




—, chronische 1553 
—,—, Therapie 1500 g 
—, Erregbarkeit des Atemzentrums bei 
chronischer 1530 
—, Glykoside 1374 
—, Insulinausscheidung 1347 
—, Lebenserwartung 1318 
—, Manifestationsalter 1520 
Nierenleiden, chronische 1618 
Nierenpunktion, perkutane 1523 
Nierensteinleiden 1723 
Nierentrauma 1528 
Nierentumor, kindlicher 1715 
Nierenversagen, akutes 1357 
—, Differentialdiagnose 1552 
—, Erkrankungen mit akutem 1517 
Nihilismus, therapeutischer 1241 
Nitroglyzerin 1920 
Noradrenalinsekretion 1610 
Norphen retard 1414 
Notfalldiagnostik, Hämatologie u. Toxi-
kologie 1545 
Notfallsituation durch akut auftretende 
Anämie 1545 




— bei Adipositas 1978 
Nukleinsäuresynthese 1428 
Nukleotidase 1510 
Nurse maid elbow 1408 
Nystatin 1816, 1978 
Oberschenkelbrüche, körpernahe 2068 
Ochronose 1728 
Ödembildung, Einfluß von Inhibitoren 
1372 
— und Enzymveränderungen 1372 
Ölsäure, Trijodthyronin Uptake-Test 
1534 
Östrogendosis, Entstehung von Throm-
bosen 1185 g 
Östrogene, Gerinnungssystem 2085 
Östrogen-Gestagen-Test 1830 
Östrogenresistenz, primäre 1262 
Okklusion, Amblyopie 1307 
Oligoanurie 1517 
Oligozoospermie 1538 
Oligurie, Ursachen 1551 
Olympiade der Gelähmten 1362 
Operationen, Duldungspflicht 1299 
Ophthalmodynamographie 1565 
Ophthalmologie, Notfalldiagnostik u. 
-therapie 1563 
Ophthalmopathie, endokrine 1835 





Orgametril, Progesterontest 1830 
Organneurosen 1447 
Orgasmusschwierigkeiten 1270 
Orthoptik oder Binokularschulung 1308 
Ortolanisches Zeichen, Basisüntersu-
chung 1391 
Osmose, Prinzip der umgekehrten 1435 
Osteoarthrose 1420 
Osteogenesis imperfecta congenita (Vro-
lik) 2007 
Osteologie, Bedeutung der Vouten 1711 
Osteomalazie 1421 
Osteomyelitis, Immunologie der chroni-
schen 1675 g 
Osteomyelosklerose 1854 
Osteoporose 1421 
Osteosynthese der Brüche 2072 







Pachymeningitis hämorrhagica interna 
1794 
Pädiatrie, Notfalldiagnostik u. -therapie 
1555 
—, pädiatrisches Praktikum 1202 
Paget-von-Schrötter-Syndrom 1912 a 
Palpationsmethoden im Abdomen 2051 
Panaritium 1675 g 
Panarteritis 1727 
— , nodosa 1129 
Panhämozytopenien 1612 
Pankreasacholie, Substitution 1629 d 
Pankreasdiagnostik mit Ultraschall-
Schnittbildmethode 1187 g 
Pankreasinsuffizienz, exkretorische 1991 
Pankreaslipase 1626 d 
Pankreatitis 1674 g, 1803 
—, akute 1897 
Panmyelopathie nach akuter Hepatitis 
1650 
Paractol zur Vorbereitung bei der 
Röntgendiagnostik der Nieren 1182 
Parästhesien 1472 
Paraldehyd 1689 
Paralysen, progressive 1851 
Paraproteinämien 1855 
Parathyreotoxikose 1878 
Paratyphus B + A, Therapie 2036 
Parkinsonisten, Schlaf-EEGs bei 1281 
Parkinson-Kranke, arteriosklerotische 
1691 
Parkinsonkranken, akinetische Krisen 
bei 1282 
Parkinson-Symptomatik 1692 
Parkinsonsyndrom, Behandlung von 
1279 
—, Kombinationsbehandlung 1742 
Partnerproblem, Ovulationshemmer 
1271 
PAS, Wert 2061 
PAT nach Breddin 1515 
Pathohistologie, Bildrepetitorium 1625 b 
Pathologen, Werdegang und Lebensweg 
eines 1363 b 
Paveron 75, zerebrale Funktionsstörun-
gen 1413 
Pellagra-Psy chosen 1778 
Pendelhoden 1392 
Penfluridol, Langzeitneuroleptikum 2044 
Peniskarzinom 1205 
Pentagastrin 1686 
Perfusionssystem fur Langzeitperfusion 
1676 g 
Periarteriitis nodosa 1886 








Lipogranulomatose 1716 b 
Pflanzenfette, Cholesterin 1245 
Phäochromozytome, Angiologie 1148 d 
Pharmakologie, experimentelle 1761 b 
— und Toxikologie, Ausbüdung 1230 
Pharmakotherapie in der medizinischen 
Ausbildung 1230 
— , Informationsquellen 1231 
— schizophrener Psychosen 2046 
—, Verbesserung der 1237 
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Phimoseträger, Peniskarzinom 1205 
Phlebographie, retrograde 1148 d 




Phospholipide und Präeklampsie 2031 
Phytotherapie und Homöopathie 1236 
Picksche Atrophie 1778 
Pigmentübertragung, Zytokrinie 1365 
Pigmentzellen, Frage der Differenzierung 
melaninhaltiger 1364 
Pilze bei Säuglingen 1816 
—, D-H-S-System 1978 
—, Sexualformen 1979 
Pilzerkrankungen, primäre 1813 
Pilzherde, Differentialdiagnose 1816 
Pilzinfektionen, sekundäre 1813 
Pilzkrankheiten der Haut 1978 
Pilzkulturen vom Sputum 1452 
Pilzsepsis 1979 
Pimaricin 1978 
Placenta, Antikoagulantien 1501 g 
Plättchen-Agglutinations-Test 1515 
Plättchenaggregation, Beeinflussung der 
Kollagen-induzierten 1167 
Plättchenaggregationstest 1127 
Plättchenfunktion, gesteigerte bei akuter 
Hepatitis 1516 
Plättchenfunktionstest bei Erkrankungen 
der Leber 1515 
Plättchenoberfläche, plasmatische Gerin-
nungsfaktoren 1128 
Plasmaaldosteron und Reninaktivität, 






Plasmareninaktivität 1357, 1644, 1648 
Plasminogen-Aktivator 1439 
Plattenepithelkarzinom der Glans penis 
1205 
Plazentagewebe, Embolie 1861 
Pleuraerguß, pankreatogener 1802 
Pneumoenzephalogramm 1895 
Pocken 1765 d 
Pockenausrottungsprogramm 1772 d 
Pockeneffloreszenzen, Entwicklung 
1765 d 
Pockenschema 1766 d 
Podagra 1300 
Polioenzephalopathie, diffuse 1790 




Polyneuropathie, sensible 1790 
Polypektomie, endoskopische 1253 
— , Indikation zur 1254 
Polyradikulitis 1825 
Polyzythämie 1618 
— , Plasmarenin-Aktivität 1358 
Portio-Erosion, Therapie 1717 
Potenz, Brunhilde-Typ 1270 
Practolol 1610 
—, Wirkungsweise 1188 g 
Prädelir und Alkoholdelir, Entgiftungslei-
stung der Leber bei 1442 
Präeklampsie und Gesamtcholesterin 
2031 
Präkallikrein, Verhältnis zu Bradykinin 
1189g 
Präkoma, Verhütung 1499 g 
Prävention, primäre und sekundäre kar-
diovaskulärer Erkrankungen 1360 
Präventivmedizin neben Pharmakothera-
pie 1239 
Prednisolon bei MT 2061 
Prednisolon-Klysma 1593 
Presbyophrenie 1781 
Primolut-Nor, Progesterontest 1830 
Prinzip der umgekehrten Osmose 1435 




Proktokolektomie 1672 g 
Proktokolitis 1580 
Proktoskop in der Krebsvorsorge für 
Männer 1455 
Promethazin 1328 
Pronation doulouros 1408 
Propranolol 1541 
Prostatahypertrophie 1715 
Prostatakarzinom, Behandlung mit Hor-
monpreßlingen 1719 
Prostatektomie, Spondylitis 1999 




Proteinasehemmer aus Schnecken 2001 
Proteinasen-Inhibition in 
der Schock-Therapie 1963 
Protemaseninhibitor 1697 





Prothionamid, Verwendbarkeit 2061 
Prothrombin 1899 
Prothrombiiikomplex 1621 




Proxilan 300, bei rheumatischen Zustän-
den 1752 
Prüfung von Arzneimitteln 1229 








Psychische Störungen des höheren Le-
bensalters 1780 




Psychosen, chronische 2045 
— der Schizophreniegruppe, Langzeit-
therapie 2044 
—, schizophrene 1782 
—, symptomatische 1849 
Psychosomatik, gynäkologische 1496 
Psycho-Syndrom, organisches 1692 
Psychotherapie 1446 
— bei Colitis ulcerosa 1985 
Pulled elbow 1408 




Purpura 1765 d 










Radioisotope in der Diagnostik und The-
rapie maligner Skeletterkrankungen 
1614 
Radiojod-Zweiphasendiagnostik 1833 





Rauschmittel, Überdosierung 1570 
Rechtshypertrophie im EKG 1809 
Rechtsinsuffizienz, Herztherapie 1922 
Refluxösophagitis, Heller-Myotomie 
1257 
Regelblutung, Kontraindikation für Anti-
koagulantientherapie 1467 
Registrierung neuer Präparate 1229 
Rehabilitation, kardiologische 1944 
— in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung 1295 
Reichsimpfgesetz 1774 d 
Reisdiät, Hypertonie 1499 g 
Reitersyndrom 1591 
Reiztherapie, unspezifische 1912 a 
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Rekalzifizierungszeit 1817 
Rektumkarzinom 1577 
REM-Schlaf, Mogadan 1500 g 
Renin, intrarenale Funktion 1353 
Renin-Angiotensin-Sy stem 1644 
Reninaktivität im Plasma 1646 




Reninsekretion, Beeinflussung 1353 
—, Regulation 1352, 1356 
Retikulosarkomatose 1811 
Retikulose 1487 
Retikulosen, blastomatöse 1811 
Retikulumzellsarkom der Mamma 1331 









krankheiten 1338 g 
Rheumatismus 1756 
Rheumatoid arthritis 1727 
Rheumatologie, Grundlagen für den 
Praktiker 1726 
Rhizotomie nach Spiller-Frazier 1740 
Rifampicin, Anwendung 2061 
— in der Schwangerschaft 2062 
Risikofaktoren bei Kindern 1382 
Röntgenstrahlen, Schutz vor Schäden 
1966 r 
Röntgenuntersuchung des Dickdarms 
1981 
Röntgenverordnung 1966 r 
Röteln-Katarakt 1383 





Rudern als Leistungssport, Azidose 1176 
Rudersport, Katecholamine 1176 
Ruhetachykardie 1636, 1927 
Säuglingspemphigoid 1558 
Säuglingstoxikose, Bewußtlosigkeit 1557 
Säure-Basen-Haushalt bei Ruderern 
1176 
Schwimmern 1959 
Salbutamol (Sultanol) 2039 
Salicylsäurederivate 1469 
Salmonella, Behandlung mit Bactrim 
1664 
Salmonellen- und Shigellen-Enteritis 
2036 
Salmonellen, Wirksamkeit von Sulfame-
thoxazol/Trimethoprim 1663 
Salmonellosen, Behandlung von akuten 
und Ausscheidern 1663 
Salpingographie 1830 
Saluretika, Hypokaliämie 1374 
Sarkome, Nachweis von Tumorantige-
nen 1489 
—, Penistumoren 1206 
Saugkürettage 1830 
Scanning-Elektronenmikroskop 1662 




Sedativa und Schlafmittel in der tägli-
chen Praxis 1500 g 
Seescheidenzucht 1464 
Sehapparat, Funktionen 1305 
Sehstörungen nach Blutverlusten 1473 
—, Früherkennung 1383 
Sehverhalten, pathologisches 1308 
Seifenabort, Abgrenzung 1562 
Seifenintoxikation, Schock 1563 
Sektionsgut, Sproßpilze im 1694 
Selasticprothese, Mastektomie 1332 
Selbstmedikation, Arzneimittelumsatz 
1235 
Selbstmord, Neurose zum 1667 
Selbstmordgeschehen, Konzept 1667 
Selbsttötung 1670 
Selektor- Audiometer 1395 





Serumlipide, Schwangerschaft 2031 
Serummetabolite bei Gestosen 2031 
Serumtriglyzeride nach Alkoholgenuß 
1442 
Sexualstörungen der Frau, Gesprächs-
therapie 1272 
, Psychogenese und Therapie 
funktioneller 1270 
— , funkt, kausale Faktoren 1271 




Shunt, lymphöser 1708 
Sicherheit der Arzneimittel 1236 
Sickinger-Syndrom 1992 
„silent-menstruation" 18 29 
Siliko-Arthritis (Caplan-Syndrom) 1727 
Sinn und Unsinn in der Diätetik 1245 
Sinusitis maxillaris im Kindesalter 1401 
Sjögren-Syndrom 1829 
—, Kortikoidbehandlung 1591 
Skeletterkrankungen, maligne 1614 




Sklerodermie, Kollagenfibrillen 1654 
—, Kortikoide 1591 
Sklerose, tuberöse 2024 
Sofra-Tüll zur Pflege des Tracheostomas 
2047 
Sojaölemulsionen, Speicherung 1181 
Sokolow- und Lyon-Index 1804 
Sonographie bei Schilddrüsenadenomen 
1124 
Sorgfaltspflicht für Ärzte 1336 r 




Spätstrabismus, akkomodativer 1306 
—, falscher 1307 
Spätsyndrom bei partieller Magenresek-
tion 1470 





Spezialisierung, Beratung über ärztliche 
1202 





— ankylopoetica Bechterew 1420 
—, ankylosierende 1737 
— mit Querschnittssyndrom 1997 
— tuberculosa, Wurzelschmerz 1999 
Spontanhypoglykämie 1557 
Sporotal 100 1433 
Sprachentwicklung 1394 
Sprachstörungen, dysarthrische 1791 
Spraydosen, Gefahren in chirurgischer 
Sicht 2048 
—, Verletzungen durch 2049 
Sputum, Pilzkulturen 1452 
Subclavia-Entzug-Syndrom 1478 
Subclavian-Steal-Syndrom 1478 
Subluxatio capituli radü 1408 
— radü prianularis 1408 
Subluxation des Radiusköpfchens 1408 
Sudecksche Dystrophie nach Verletzun-
gen 1674 g 
Süchtigkeit 1447 
Suizidforschung, Neurosenmodell 1670 
Suizidgeschehen, Psychodynamik 1667 
Sulfamethoxazol, Wirksamkeit auf Sal-
monellen 1663 





Sympathomimetika als Aerosol 1136 
—, freie Fettsäuren 1136 
— , Nebenwirkungen 1134 
—, Stoffwechselwirkungen 1134 
Symptome, neurotische, Entwicklungspe-
riode der Pubertät 1447 
Syndrome, kardiovaskuläre 1635 
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Systemerkrankungen, hämatologische 
1854 
Szintigraphie, Schilddrüse 1123 
Syndrome, psychoneurotische 1447 
Schädel, Röntgenleer aufnahmen 1893 
Schädelhirnverletzung 1793 
Schädeltraumen 1788 
Schenkelhalsbruch, Nagelung eines per-
subtrochanteren 2069 
Schenkelhalsbrüche, mediale 2068 
Schielamblyopie 1308 
Schielbeginn, Therapie 1307 
Schielbehandlung, Stand 1307 
Schielen und Schwachsichtigkeit 1384 
Schielformen 1307 
Schielkrankheit, Beginn 1305 
Schilddrüse, Diagnose 1123 
—, Malignomverdacht 1125 
—, Strahlenbelastung 1833 
—, Szintigraphie 1123 
—, Tumoren 1877 
Schilddrüsenadenome 1124 
Schilddrüsenaspirationspunktion 1124 
Schilddrüsenerkrankungen 1676 g, 1832 




Schilddrüsenhormone, synthetische 1225 
Schilddrüsenhormonspiegel 1832 
Schilddrüsenhormon-Therapie der blan-
den Struma 1977 
Schilddrüsenknoten, heiße und kalte 
1834 
Schilddrüsenkrankheiten, Hormonthera-








—, Begriff der chronischen 2044 
Schlafmittel und Sedativa in der tägli-









Schleimhautläsionen, Behandlung mit 
Carbenoxolon-Natrium-Gel 2000 
Schluckthrombine 1548 
Schnellender Finger 1755 
Schobersche Distanz 1749 
Schock, bakterieller 1561 
— bei Pankreasnekrosen 1590 
— , kardiogener 1590 
Schocksymptomatik, Sofortreaktion 
2084 
Schock-Syndrom, Absinken des Pro-
thrombinspiegels 1224 







Schwachsichtigkeit und Schielen 1384 
Schwangerschaft 1467 
—, Antibiotika 1501 g 
— Elektrolyte2031 
—, fetoplazentare Insuffizienz während 
der 2029 
—, Fibrinolyseaktivität während 1269 
—, Gerinnungsfaktoren 1266 
—, Hyperkoagulabüität 1269 
—, Rifampicin 2062 
—, Streptomycinanwendung 2062 





Schweigepflicht des Arztes 1416 a 
Schweigepflicht, Fahrtauglichkeit 1498 g 
Schwellungen, postoperative und post-
traumatische 1752 
Schwerhörigkeit, zentrale 2014 




Stauungspapille bei Ulkusblutung 1473 
Steatorrhoe, Lipasemangel 1991 
Steinkolik, akute 1724 
Stein-Leventhal-Syndrom 1830 
Stellatum-Blockade bei apoplektischem 
Insult 1722 a 




Stoffwechselentgleisungen, sekundäre im 




Stoff Wechselstörungen, angeborene 1391 
Stomatitis, aphthöse 2000 
Strabismus 1384 
Strahlenbelastung der Schilddrüse 1833 
Strahlenfibrose 1805 




Streptomycinanwendung in der Schwan-
gerschaft 2062 
Streßeffekt 1613 
Struma, euthyreote Behandlung 1225 
—, Prophylaxe 1834 
Strumaoperationen 1676 g 
Stuart-Prower-Faktor 1899 
Tachykardie 1636 
— , ventrikuläre 1923 
Tachykardien, Novothyral 1226 
Tegretal bei Trigeminusneuralgie 1741 
Tendomyose 1421 
Tendovaginitis stenosans 1755 








Therapeutik, Theorie der 1242 
Therapie, Möglichkeiten für eine nicht-
medikamentöse 1241 
Thermographic, kalter Knoten 1124 
Thorotrastgranulome 1710 
Thorotrastom, malignes 1709 
Thorotrastspätschäden, generalisierte 
1709 
Thrombangütis obliterans 1778 
Thrombelastogramm 1854 
Thromboembolie-Prophylaxe 128 7 
Thromboembolien, Antikoagulantienthe-
rapie 1467 
Thromboembolische Erkrankungen 1817 
Thrombophlebitiden, oberflächliche 1467 
Thrombophlebitis, BayroVas 1287 
Thrombose in der Schwangerschaft 1909 
Thrombosen 1467 
— pränatale 1859 
— und Kontrazeptiva 1185 g 
Thromboseprophylaxe 1819 
— in der allgemeinen Chirurgie 1325 




Thrombozytenzählung nach Feissley und 
Lüdin 1127 
Thrombozytenzahl nach Blutaustausch 
1168 
Thrombozytopenien 1548 
Thrombozytosen nach Splenektomie 
1467 
Thymoleptika, Depressionen durch 1283 
Thymoleptika, Gegenindikationen 1283 
Thymus, Rolle 1186g 
Thyreoidea stimulierendes Hormon 
(TSH) 1833 
Thyreotoxikose 1535 
—, Orbitopathie bei 1565 
Thyreotropin-Releasing-Hormon (TRH) 
1833 
Thyroxin und Trijodthyronin bei euthy-




Thyroxinindex, freier 1832 
Thyroxin-Quotient, effektiver, bei schild-
drüsenspezifischer Therapie 1535 
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Thyroxin-T3 bei Adipositas 1978 
Tibialis-anterior-Syndrom 1912 a 
Tic douloureux 1738 
T3-in-vitro-Test 1977 
Titisee-Konferenz, internationale 1228 
Tobramycin 1852 
Tod 1503 
—, Objektivierung 1506 
Todeszeitfeststeliung, Probleme 1507 
Toleranzdosis für Digitalis im Kindesal-
ter 1315 






Toterklärung des Menschen 1507 
Tourniquet-Syndrom 2079 
Toxikologie u. Hämatologie, Therapie 
1545 
Toxikomanien, Demenz 1778 
Tracheotomie 1568 
Tränenglukosetest 1499 g 
Training, körperliches 1613 
Traktotomie nach Sjöquist 1741 
Transaminasenaktivität, Lebererkran-







Transmittersubstanz, biogene 1742 
Transplantation und Immunologie 1675 
Trasylol, adhäsionsverhütende Wirkung 
1221 
—, Durchblutung 1372 
—, Pharmakokinetik 1163 
— , Verhalten im Organismus 1163 
— , Wirkung auf ischämisches Lungen-
gewebe 1697 
Trasylol-Effekt 1543 
Traumatologic 1675 g 
Tremor senilis 1693 
Trichomonadenerkrankung, Chemothe-
rapie 1192a 
Trichomonadennachweis beim Mann 
1192 a 
Trichophyton violaceum aus dem Mittel-
meerraum 1979 
Trigeminusnerv, Blockierung 2088 
Trigeminusneuralgie 1197,1738 
Triglyzeride, Anstieg bei alkoholischen 
Leberschäden 1441 
— nach Alkoholzufuhr 1442 
—, Mizellenbildung 1992 
Trijodthyronin Uptake-Test 1534 
Trijodthyroninhyperthyreose 1833 
Trijodthyronin-Suppressions-Test 1977 






Trypsininhibitoren aus Pankreas 1163 
TSH-Serumspiegel 1534 
TSH-Stimulationstest 1977 





Tuberkel im Leberpunktat 2060 
Tuberkulinreaktion 2060 
Tuberkulin-Test 1335 a 
Tuberkulose als Berufskrankheit 1297 
—, Mortalität 1949 
Tuberkulose-Infektionsquellen 1956 
Tuberkulosemittel 2060 
Tumor, Reninerhöhung 1647 
Tumor antigene, Nachweis 1489 
Tumordiagnostik 1716 b 
Tumoren, Chromosomenanalyse 2016 
— des Dickdarms 1573 
— , Extrachromosomen maligner 2022 
— , Frühdiagnose 1148 d 
— in der Schilddrüse 1877 
— , Modalzahlen bei malignen 2019 
— , retroperitoneale 1673 g 
— , zystische im Kindesalter 1403 
Tumorpatienten 1487 
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Scriba 
Fehler in der Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen 
1977 
Fortbildung 
Fehler in der Diagnostik p-cs«*» 
und Therapie von Schild-
drüsenerkrankungen : Aus der II. Medizinischen Klinik der Universität München (Di-Zehn Gebote ZU ihrer Vermeidung rektor: Prof. Dr. E. Buchbora) 
Eine kürzlich erschienene Klassifikation der Schilddrüsener-
krankungen zeigt, daß man mit konventionellen diagnostischen 
Methoden mehr als fünfzig Krankheiten der Schilddrüse (1) 
unterscheiden kann. Angesichts dieser Zahl erscheint es nicht 
vertretbar, das gestellte Thema kasuistisch-anekdotisch darzu-
stellen. Es sollen vielmehr in aller Kürze die nach Wichtigkeit 
und Häufigkeit bedeutsamsten Irrtümer bei der Diagnose und 
der Behandlung der Schilddrüsenerkrankungen unter Formulie-
rung von „zehn Geboten" besprochen werden. 
1. R e g e l : „Vegetative" Beschwerden bei Patienten mit 
blander Struma verleiten zur Fehldiagnose Hyperthyreose! Eine 
nicht indizierte thyreostatische Behandlung ohne Prüfung der 
Schüddrüsenfunktion durch Labor-Methoden führt zu 
i a t r o g e n e r Verschlechterung des Kropfleidens. 
2. R e g e 1: Beim älteren Patienten neigt die Hyperthyreose 
dazu, als „monosymptomatisches Krankheitsbüd" aufzutreten: 
Die Ursache einer solchen Thyreokardiopathie wird z. B. leicht 
übersehen. 
3. R e g e l : Weder hohe Speicherungswerte, welche allein 
durch den Jodmangel erklärt werden können, noch ein be-
schleunigter Radiojodumsatz beim 131J-Speicherungstest, wel-
cher z. B. bei ca. 25 Prozent der blanden Knotenstrumen gefun-
den wird, beweisen für sich a l l e i n das Vorliegen einer 
Hyperthyreose. 
4. R e g e 1: Bei szintigraphisch warmen oder heißen Kno-
ten darf nur von autonomem Adenom gesprochen werden, 
wenn durch ein zweites Szintigramm mit Trijodthyronin-Sup-
pressions- oder TSH-Stimulationstest die A u t o n o m i e be-
wiesen ist; auch bei gesichertem autonomem Adenom besteht 
nur in einem Teü der Fälle eine Hyperthyreose (cave mo-
nosymptomatisch-kardialer Verlauf!). 
5 . R e g e l : Für das diagnostische Vorgehen in der Praxis 
empfiehlt sich: 
a) Bei der Frage: Liegt eine Hyperthyreose vor? 
1. Zuerst den Gesamt-Schüddrüsenhormonspiegel (PB127I-
Wert, Thyroxüi-Bestimmung durch kompetitive Proteinbin-
dungsanalyse) und den prozentualen freien Anteü (T3-in-vitro-
Test) bestimmen; Berechnung des mit der größten diagnosti-
schen Treffsicherheit ausgezeichneten Index der freien Schfld-
drüsenhormone (Produkt von Thyroxin-Bestimmung und T3-in-
vitro-Test). 
2. Bei positivem Befund oder bei klinischen Diskrepanzen: 
Radiojod-Test mit Szintigramm. 
b) Bei der Frage: Handelt es sich um eine blande Struma? 
1. Zuerst die Schilddrüsenfunktion klären (PB127I, T4 und 
T3-in-vitro-Test wie oben. 
2. Bei Knotenstruma obligat Radiojod-Test mit Szinti-
gramm (Frage: warme oder kalte Knoten?). 
6. R e g e l : Die Schflddrüsenhormon-Therapie der 
b l a n d e n S t r u m a (besonders geeignet bei diffuser Stru-
ma) ist eine Dauer-Therapie (tgl. z. B. % bis 1 \ Tbl. Novo-
thyral® ein bis zwei Jahre und mehr), sie muß auch in der 
Gravidität fortgesetzt werden und hat das Ziel, die Sekretion 
des Thyreoidea-stimulierenden Hormons (TSH) unter die 
Norm zu supprimieren. — Von entscheidender Bedeutung ist 
die R e z i d i v - P r o p h y l a x e nach Operation oder Ra-
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Wandel bei Pilzkrankheiten der Haut in der Sicht der Praxis 
diojodbehandlung wegen blander Struma, wobei die Schild-
drüsenhormone (z. B. l/2 bis 1 Tablette Novothyral®) den 
TSH-Spiegel nur zu normalisieren brauchen. 
7. R e g e 1: Bei der Behandlung der Hyperthyreose, sei es 
durch antithyreoidale Substanzen, Radiojod-Therapie oder sub-
totale Struma-Resektion, ist vor allem zu vermeiden, daß die 
Patienten latent oder manifest h y p o t h y r e o t werden: 
Zusätzliche Schilddrüsenhormon-Gabe wegen der Gefahr der 
Exazerbation einer endokrinen Ophthalmopathie. 
8. R e g e l : Das Myxödem wird häufig zu spät 
diagnostiziert; Symptome von diagnostischer Bedeutung: Ver-
langsamung, Kälteempfindüchkeit, Müdigkeit, verlangsamte 
Reflexe, langsame Sprache, heisere, rauhe Sprache, trockene, 
kalte, rauhe Haut. 
9. R e g e l : Die alimentäre Adipositas ist nicht durch 
Schilddrüsenhormonmangel verursacht; da Patienten mit ali-
mentärer Adipositas aber etwas niedrigere Schilddrüsenhor-
monspiegel als Normalpersonen haben, kann man bei vernünfti-
gen, diät-adhärenten Patienten kleine Schilddrüsenhormon-
Gaben vertreten (z. B. V2 Tablette Novothyral® oder Thyro-
xin-T3 „Henning"® täglich). Schilddrüsenhormonspiegel kon-
trollieren! Cave Thyreotoxicosis facticia! 
10 . R e g e l : Die bekannten Lehrbuch-Symptome der 
Struma maligna (derbe, höckerige unverschiebliche Struma, fi-
Fortbildung 
xierte Haut, schnell wachsendes Struma-Rezidiv, regionale 
Lymphknoten, Heiserkeit, Schmerzen etc.) sind Spätsymptome; 
fur die F r ü h d i a g n o s e der Struma maligna müssen die 
Frühsymptome (rasch wachsender Solitärknoten, besonders bei 
jüngeren Personen und derbe Konsistenz der Struma oder von 
verschieblichen Knoten) konsequenter beachtet werden. Die 
Feinnadel-Biopsie hat sich bei der Beurteilung szintigraphisch 
kalter Knoten bewährt, welche in der Regel jedoch durch subto-
tale Struma-Resektion entfernt werden sollten. 
Patienten mit Schilddrüsenkrankheiten können in diagnosti-
scher und therapeutischer Hinsicht heute nur dann optimal ver-
sorgt werden, wenn Praktiker, Nuklearmediziner, Chirurgen, 
Klinische Chemiker, Pathologen und Internisten zusammenar-
beiten. Aus der erfreulichen Zusammenarbeit dieser Disziplinen 
in München entstammen die hier formulierten „zehn Gebote", 
welche in früheren Publikationen (2-14) ausführlicher begrün-
det wurden. 
Literatur in den Sonderdrucken. 
(Anschrift des Verf.: Prof. Dr. Peter C. Scriba, Oberarzt 
der II. Medizinischen Klinik der Univ., 8 München 2, Ziems-
senstraße 1.) 
